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A családorvosi böl cses ség har ma dik ar ca
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Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet, Deb re cen
A Nyu gat szer kesz tõ je, Osváth Er nõ mond taan nak ide jén, hogy a tár gyi la gos ság a ma -gány hoz ve ze tõ nyíl egye nes út. Még sem et -
tõl fél ve írok vál lal tan szub jek tív gon do la to kat ki vá ló
kol lé gá im Csa bai Már ta, Túry Fe renc és Mol nár Re gi -
na ki tû nõ írá sai elé. Szá mom ra a csa lád or vos to vább -
kép zés va ló ban (a „Ki ki cso dá ban” is vál lal tan) hob -
bi. Mégpe dig an nak leg ko mo lyabb for má ja. Re mé -
nyem sze rint szá mos csa lád or vos ba rá tom em lék szik
a ten ge li ci to vább kép zõ he tek re: a nyolc va nas évek
ele jé tõl jó év ti ze dig éven te, Té nyi Je nõ és Fo dor Mik -
lós szer ve zé sé ben, min den al ka lom mal 80-80 (me -
gyén ként 4-4) csa lád or vos, egy tel jes he tet töl tött eb -
ben a kü lön le ges, emó ci ó kat moz ga tó ma ga tar tás tu -
do má nyi mû hely ben. Dél elõtt négy óra elõ adást tar -
tot tam, utá na hos szú vi ta kö vet ke zett, majd dél utá -
non ként Bá lint-cso por tok ban dol goz tunk, ahol Szath -
má ri Ma ri an na volt se gít sé gem re. Es te vá lo ga tott fil -
me ket néz tünk (vagy egy szer ép pen a ta xis sztrájk
ese mé nye it kö vet tük a TV-n, la tol gat va ki-ki hogy jut
ha za be te ge i hez). Csak a Berlitz Nyelv is ko la „tel jes
el me rü lés” (Total Immersion) pe da gó gi ai tech ni ká ja
és él mé nye ha son lít ha tó eh hez a kép zé si for má hoz.
Az tán, Ten ge lic múl tán (más funk ci ót ka pott a köz -
pont), har ká nyi ki té rõ vel Se re gé lyes vet te át idõ le ge -
sen an nak sze re pét. Sze re tet tel em lé ke zem ezek re a
to vább kép zé sek re, ma gam so kat ta nul tam be lõ lük, s
amit ta nul tam, igye kez tem hall ga tó ink nak to vább ad -
ni. Erõt is adott ez az él mény, pél dá ul ép pen ak kor,
ami kor tán a leg na gyobb szük sé günk volt er re: or vos -
tan hall ga tó ink (köz tünk min dig is szá mos le en dõ
csa lád or vos) tan terv ének, curriculumának szer ve zé se
so rán, ami kor is is mé tel ten a „null ös sze gû” játsz ma
csap dá ja fe nye ge tett ben nün ket. „Kel le nek, fel tét le -
nül kel le nek a ma ga tar tás tu do má nyi tár gyak, na de
tes sék meg mon da ni hon nan ve gyünk el órá kat?” Va -
gyis mi he lyett ok tas suk a ma ga tar tás tu do má nyo kat?
Va ló ban so kat se gí tet tek a ten ge li ci ta pasz ta la tok an -
nak – kis túl zás sal mond hat juk –, ren dít he tet len kép -
vi se le té ben, hogy az or vo si böl cses ség nek a struk tú ra
böl cses sé gén, va la mint a funk ció böl cses sé gén túl
har ma dik ele me, a ma ga tar tás böl cses sé ge ugyan csak
fon tos as pek tu sa a pá lya szo ci a li zá ci ó nak, a hi va tás -
sze mé lyi ség – graduális- és poszt gra du á lis – ala ku lá -
sá nak. Im már ki mond hat juk, hogy nem le het sé ges
kép zett or vos ról szól nunk en nek is me re te, és a szük -
sé ges kész sé gek el sa já tí tá sá nak hi á nyá ban. E to vább -
kép zé sek nek kö szön he tõ en tán két pe ri ó du son ke -
resz tül is tag ja le het tem a Családorvosi Szak mai Kol -
lé gi um nak. Ot ta ni él mé nye im is mét se gí tet tek lát tat -
nom a tárgy, le en dõ or vo sok szá má ra va ló fon tos sá -
gát a cur ri cu lum fej lesz tés ügye i ben a dön tést ho zók -
kal.
Fon tos meg em lí te nem, hogy köz vet len hasz nát lát ják
ma is or vos tan hall ga tó ink, tu do má som sze rint, mind
a négy ha zai or vos kép zõ-he lyen. A je len kis vá lo ga -
tás ban is nagy sze rû fe je zet tel je lent ke zõ Csa bai Már -
tá val írott, ere de ti leg a Csa lád or vos Köny vek so ro zat -
ban meg je lent és há rom ki adást meg élt „A gyó gyí tás
pszi cho ló gi á ja” cí mû kö te tünk tük röz te is, ala kí tot ta
is az or vos kép zé sek, to vább kép zé sek, nem ke vés bé a
fo lya ma tos to vább kép zé sek prog ram ját. Csa bai Már -
ta fél éves lon do ni, az or vo si pszi cho ló gia egyik „ala -
pí tó aty já nál”, John Weiman pro fes szor nál tett ta nul -
mány út já nak is ter mé ke a kö tet (Mol nár és Csa bai,
1994, 1995, 1996), ami nek át dol go zott, bõ ví tett vál to -
za tát „Egész ség, be teg ség, gyó gyí tás” cím mel (Csa bai
és Mol nár, 1999) má ig is kö te le zõ iro da lom ként hasz -
nál hat juk mind ma gyar, mind an gol nyel vû („Health,
Illness and Care”, Csa bai és Mol nár, 2000) or vos kép -
zé si (és újab ban to vább kép zé si) ok ta tá si te vé keny sé -
günk ben. Nagy örö münk re Sprin ger-ní vó dí jat is ka -
pott tan könyv tar tó san si ke res, ke re sett mun ká nak
mu tat ko zik an nak el le né re, hogy ma gunk is vall juk: a
„fon tos” moz za na tos jel zõt: va ló ban na gyot vál to zott
a csa lád or vos lás kör nye ze te, vi lá ga az el múlt öt-tíz
év ben. Kö vet ke zés kép pen a kép zé si/to vább kép zé si
hang súly ok nak is szük ség sze rû en vál toz ni uk kel lett.
Így kö te te ink egy faj ta „idõt ál ló sá gá nak” tit ka, meg -
gyõ zõ dé sem sze rint ép pen az, hogy vég le ges meg for -
má lá suk fo lya ma tá ban a ten ge li ci prog ra mok so rán
fel szín re ke rült, rész le te sen meg be szélt, Bá lint mun -
ká val fel dol go zott elsõkézbeli alap el lá tá si ta pasz ta la -
tok hor da lé ka se gí tett ben nün ket.
Szomatizációs fo lya ma tok fi nom szem csés meg ér té -
sé nek út já ról és or vos-be teg kap cso la ti kö vet kez mé -
nye i rõl szól Csa bai Már ta cik ke, ki emel ten a pro fesz -
 szi o ná lis és la i kus el kép ze lé sek rend sze res üt köz te té -
sé nek szük ség sze rû sé gé rõl és hasz ná ról, mint az új
irá nyok egyi ké rõl. Túry Fe renc, aki nek a szó szo ros
ér tel mé ben út tö rõ mun kás sá ga rég óta, és sok szem -
pont ból for mál ja sa ját el kép ze lé se in ket is, a ho lisz ti -
kus szem lé le tû pszi cho szo ma ti kus el mé le tek és gya -
kor lat üt kö zõ pont já ból küld „hét köz na pi” tu dó sí tá -
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so kat mind nyá junk oku lá sá ra. Mol nár Re gi na az or -
vo si szo ci o ló gia esz köz tá rát al kal maz va a gyó gyí tó
or vos sá vá lás prob lé má i ról tu dó sít, szá mít va ar ra,
hogy a köz le mé nyét ol va só el sõvo nal be li be teg el lá -
tók, sa ját ta pasz ta la taik in dí tot ta as szo ci á ci ó ik se gít -
sé gé vel mint egy „társ szer zõi” lesz nek az írás nak, an -
nak ol va sá sa és a sok szor za var ba ej tõ ada tok ér tel -
me zé se so rán. Sze ret ném, ha tud nák: vis sza jel zé se ik
min den kép pen se gít he tik a pe da gó gi ai fo lya ma tot.
E be ve ze tõt ki vá ló ba rá tom a Családorvosi Szak mai
Kol lé gi um ko ráb bi el nö ke, az Or szá gos Alap el lá tá si
In té zet volt igaz ga tó ja, dr. Fo dor Mik lós em lé ké nek,
egyút tal a ten ge li ci to vább kép zés szá mos, va ló já ban
több száz, csa lád or vos részt ve võ jé nek fi gye lmé be
aján lom tisz te let tel és kö szö net tel.
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